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Hassan ta kg bidang logistik
Syarikat miliknyamempunyailebih 60 lori kontenayangberoperasidi seluruh negara


















































































































































































































BANGGAmHassan bersama dua lori kontena Tunas Nasional.
FOTO I Mohd Kamil Rahim
.~.
KEJAYAANmHassan berhentikerja untuk kejar impian.
KELUARGA BAHAGIA .••Hassan dan Ismarani bersamaanak iaitu Muhamad Hidayat(kiri sekali),Nur Farisah,Nur Elisah,
Muhamad Hafizuddin,MuhamadHafizidan Muhamad Haniff ketika bercutidi Sabah.
